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Toda 'la' correypondeDda " .liri"irli llaOIA-¡ 
=. Unl :¿ 
PIIRII 11 "IIC.IPC~: "51; ,t... tri ... t" 
...................... No .. devuelven IQ8 Qri,inal... ) 
Los .eñorel Dllqun de Madrid, 8fl1-m ! f"n la iuperficie mondiza de 108 mares y 
r.arta que &0 ...... de ~cibir, debieron '1 en regiones extrinjeras, señaladamente 
regrfll8r al' Palacio I~ored'n el 4 por la ' en laa. 'q~e ~l .,1 ~~ce~ d,o,d-t .,aeT4r.C:lP' IU 
. .. ; Jlroverb~l ~11o{sijio a UD pado: v_da-
noche, despues de ba,ber ve,anea,do en deramente inexplicable ó inverosimil. 
PoertlCb:ach, Ilobl'e el lago (le \Voertber, Sant.,a ·Cotil,.na, la del Pilar, á (:uya 
á una8 horas ,de V~cia, y de haber vi- I ~e~éfica lombra é intl~jo nuestl'O! s~bi~i 
litado Gorizia "IU augu~t.a m~dre do. : J:ul'l,SCttn8ultos confeccIOnaron esai lD~t!­
Maria Beat¡riz á quien tUV~'OD el eon- : t~el0ne8 for."fs, monu~fnt? de prevI-
. " slón y de sabulnría, admlraclón de pro-
lu.lo de encontl'&r en pel.cta salud. pios, y extraños, que han h.cho del pne-
(De El Correo Eqa1Iol) ~l~, a.,.~g.~mé8 el pueblo más jurídico del 
52 ,21 mU¡Rdo, el pll,blo jurídiCG por,excelencia. 
L Y· MAR AAI Pilar Santa Colum,na, la d« ,Pil,U', á cuya a ,I ... ~ ~Il " henéfica lombra y bienhechor iafltljo ,be, 
_ _ ._ .. bieron I.udalel de sublime luspiración 
Dia ,1 de ayer de r~gC?~ijp y, d,e 1·.e1i~ 
gioso ,entusiasmo par:a 1a l'~gióD arago-
nes:,t y' lIingularmelite pa'ra ZaragC?~", la 
ber6ica, hace vipral'l~ cuerdas más de-
licada. "el cOl'azó,n de, todo ar~gptié8 y 
surgir en IU mente un mundo de pasa-
das grandezas y de gl¡'aUsi~o$ r~cuer· 
.108, que Ion como 'lal piedraí miliarias 
que señalan los h~bOlJ uclweck.lP.l, 101 
preclaros timbrel ' y la. :,ip.co~ra.bl,a 
IJorial que esma:tan y ~qWeUec~n la no-
bilísima historia del ~,ísimo ".-.blo 
aragonés. 
I~a Madre de Diol v.ilitando en earlt" 
mortal á la eDtonces i~~ria¡l ~r,au­
guita; raudales de tef!lllMtíiim~ lQz 
denaneciendo de .úclito.~ , d, ... t,i:-
Dieblas n~turnal, iluMi.nc1p I~: fr~Pt­
do ... márg, .. el del EbJ:. 1. r,aM4ndON 
en el espejo de SUI ~dal .. ,.,D~ttJi"'¡ ~ 
celestialu armonías be~~f). el etpa¡, 
cio; hé ab' el grandiolo WtPee~4Au\o que 
prelencía, I~rprendidp y .. ar;¡villad.o, 
en noche quieta y apaci~l. , ele, ipf.iern? 
el Apostol Sant.iago, eVMg~i~ador, de 
Ejp~ña', que orando está, epp IUS ~i!lcí­
p,ulos á orilla;¡ del DI~ncioll&do caudalo-
so fÍp. 
y 1ft Vir,~m SaJlt~i ... a ~p", al Hijo 
del Trueno, 'q,lJ~ no ~~~" de ~~ir d, IU 
&,9o~brp al coJ(te~pl~l' aquel subliDae,ell-
pect~eulo" y, le ... ipi~ea~. SQ ,0}Ull~~ 
• que' .~ ll¡ erij~ a~lí. un t~Pl o en IU 
hO,nor y »a ... iu gJ~r1,& , '1 p,roq¡ete á 101 
fleles graP~ f.,,~l'~l, gr~Ala, y. b.en4~­
cione., y cOlllo p'r~ .. d,. de BU &DJ.or deJ" 
una imagen y una columna trabajada por 
"los mismol ángeles; columna que más 
per~&D:ente que la di Tr~j~~o aJI( e~tá 
para al,ntar n~\e8~r~ ff!" fort_leee" n~e,­
tri. eaperaJlz" Y ,epceD~er nue~~ra c~ri­
dad, y .que hlm'nosa com, h~ que g,uiaba 
_. los isr~e1it~s e __ el : d~i"to, ,uí~.no'. á 
u.OI~otrol por el deli,r.~o de e.ta ~i"r.-
b,le ,vi4p, . 
~ánul. (Jolu~pa, la de~R.¡lará ~u'y, ~e-
nf6ca sombra é influJo adq.uirjerop: fuer-
zal ., aiient98 sobrehpPl.aDOI p,ra sufrir 
horribles tormentol y , d~ls.ftar 1'-:8 iras 
de los tiraJloB, aquellos innu~erable8 
m4rtir~s que emp$paron con 8U sangre 
el bendito suelo de Zaragoza, 
Santa Col~mna, la del Pila7', á cuya 
btn,éti,ca sowbr. é, influjo aprendieron la 
ciencia de Dío~, que ' ilumiru.-, y .. 1 va , y 
alcanzal'on 8anta fOl'taleza para l'eñir 
las batallas del Señor y defender los 
derechos de la Iglesia, aquella serie de 
ilult.res Preladol que ocuparon la glorio-
sa sede cesaraugu.tana. 
~anta Columna, la del Pila,;', á cuya 
benéfica sombra é influjo engaitaron IU 
corazón en el diamante aquella pléyade 
de valerosoa guerreros que en la serie de 
101 !liglol realizaron hazañas y proezas 
llgendarias, asl en el patrio suelo como 
nU~8t, rOl renombrados vates y poetas en-
tre 108 que figuran, en primer t~rmin(), 
Prudencio, como latino, y los ih15t.re$ 
barbastrense. Lupercio y Bal'toloUl~ 
Leonardo de AI·gensola. ' 
Santa Columna, la del Pilar, á la 
qu~ le laallan ,'inculad .. las gloria,~ y 
g~aDdezaa toda. del hidalgo lolar au-
toRés y de la que inatli&ll rieueiias y 
COIlloladGl'ill _.peru.I. de renacimien-
to r ·a , J!eeonl.itu~ión' para 'la .adrt,tpa-
tria, impl~eablellleílfe Itlltigada bo, 1)01' 
el azote de fet·oz Ílifo'rt unid. , ¡Qoe esall 
~petlinza~ le convrertan 'proDt~ en; bel:' 
mosa real,d.~ , 5011 los v)o~ 'lP; .le,va;" 
mOl' est9s cUal á I~ exc.~~~ ' fat.ron,a tt~ 
Ar,~ó.n, la. SaJ,Usim. Vil'g,.u dll AJan'! 
q; -, -,- i -- " ,'7,_#1 
IJo es, sin género alguno de duda, el 
expuesto por el Excmo. señor ministro 
de Gracia y , Justicia IU sn elocuente 
discurso de apertura de Ips tribunales, 
tocante á la conveniencia de encomen-
dar á las Comunidades religiol&~ la di-
rección moral dp. 101 establecimientos 
penitenciarios. 
Es indudable que uno 4e 101 fine, de , 
la pena es la reforma del d~lincuente, el 
m~iOt-amient'O del criminal, q'ue todos 10B 
que entran en los referidos estableci-
mientos, malos y depl'a"ados, lialgan d~ 
ell~,~t¡~i,"da I& .c~, OOUVet:tt.lol 
~ ho8l&w~: p.robDB y mtos, Feforinad08 
en bucn sentido sus h'bit08 é inclinacio-
nes, dispuesto Sil corazón para el bien y 
la virtud, alumbrada 8U inteligencia ,pol' 
lal lucei de la fe y de la verdad, relull-
tos, en una pa.¡abl·a, '1 con firme niolu-
ción, á ser en lo suce8ivo excelentes cio-
d'adanos y miembros útiles á si mismos. 
á su famllla y á la lociedad en que vi-
ven y de que forman parte. 
Penas que no revistan como cualidad 
esencial la de la reforma del presidario 
'1 que no persigan como fin primol'dial 
el m~ioral' la siituación moral de quien 
las sufre, no deben admitirse, antea bien 
merecen destenarse de los Códigos de 
las naciones cul~as. El interés social, la 
convenieneia publica y ha.ta los senti-
mientos de humanidad y justicia así lo 
demandan con imperio. Afortunadamen-
te la teoría de que la pena debe influir 
directa y eficazmente en la corrección 
del culpado y t.ender, no á depra,varle 
más, sino á mejorarle y moralizarle, es 
una de las más culminantes, extendidas 
y acariciadas por 101 model'nol estadis-
tal y )os cultivadores de esta clase de 
importantísimos estudios. 
A la vista está, en las cárcelel, en 101 
_a~l"cimiente1!l penitenciarios de todo 
¡~lierO, hay que t, rasf~rmll' I~nta y, gra-
cfuahnente aJpreso, bay que procllr,a,r 
c~h empeñ,o S,u ~l'Te~emimjel.l"o y. !~ ~­
IDltllda, hay que prepararle convenjen-
tem,ente para que cuand,o re~oltre la Ji,-
bert,ad tl'ansitoriameBte perdida, vuelva 
_rr~ntido" t,rufG .. mado, al StllO de 
la fam,Hia para di.frutar aJl.í todos los 
dereaos inbe~ntes á la )lenonaUda,d 
humana; y parlo el logro de ele propósi-
to, lo m'. conduc'rit'e y adecuado es 
isntruirle, educarle é imbuirle con dis-
creción é int~ligen.te celo en las )'~gen~ 
radoras y slIbi.¡¡ü. mb:imal del Ev.an-
gelio. 
¿Y quién en 108 indicados est,ableci-
mientos puetle llenar me jo!' .que nadie la 
importante! civilizadora y humanitaria 
misión de rehabilitar mora:lment .. al pe-
nado? Ninguno cierta·mente mejor que el 
rel~giOlo y la reUgiosa, porque ninguno 
le lialla en mejores '1 ni siquiera en igua-
lel condicionel que ellos para .j~rc,r COJ). 
,más p~rfección esa sublime y ~cantado­
ta ",il'tud lla.mada c~ri~iad cril~jaQa que 
consiste en eamar á Dioa sobre todas y 
al pr~jimo como á sí mismo por amblo de 
DiOl •• 
FA "nUde práctico y la profunda filo-
aoflla que elll d,efinición enCierra nh pue-
den Ilega~se dode el mom~nro en que Sil! 
ec11e de ver que ella alí!U'ca los térmjnol 
en que ha de ~o"rse la c~rida4 '1 Q8' 
t,ent~ 10. ca~~.lerJ" q~e o~teDtar dl~ 
el a.o,r-, fr,nto .. tual , de la caridad, 6 
sea unir lo más estrechamente posiblllos 
trea términos del amor, Dios, el Iwm.-
b,'e y el prÓJimo. 
y la c8'ridad nadie la practica en tal 
alto grado como los religiosos de ambos 
suos; ellos qn~, por amor á Dios y á 
iUS semejantes se desprenden del mundo 
y de sus iugestionadores encantos, de la 
familia y de sus purí»imas fruicionei, 
renuncian á su voluntad para sometene 
enteramente á la del Superior por el vo-
to dj obediencia, por el de castidad, á 101 
legítimos gecel del matrimonio '1 por el 
de pobreza al lujo, , la oltentación y á 
toda clase de riquezas. 
La tarea (le corregir y rehabilita!' á 
101 criminales es árdua y dificiUsima y 
requiere de suyo, inteligencia, taet,o, pa-
ciencia, caridad y prudentísimo celo, cir-
cunstancias que no cabe exigh' en tan 
grande escala á los emplt!ados civiles, 
que, espolios e.posos y padres de familia 
los mia, por los múltiples cuidados y 
atenciones que reclama ela dobl'! cuali-
dad v por las zozobras é inQlÚef.udes que 
.parejadas lleva, no podrían dedicarse 
al ejercicio de su cargo penitenciario con 
la asiduidad y solicitud que lo harían 
los individuos de un inst.ituto religioso 
libres y exentos de lal cargas y obliga-
ciones anejas al jefe de familia. 
J.Jas Ordenes religiosaa SOI1, por otra 
parte, las llamadas á inspirar en qui~nes 
los Ilecesiten sentimientoi de corrección, 
arrepentimiento y enmienda, porque pa-
ra ello poseen misión divina, que 101 
miembros de aquellas saben cumplil' á 
maravilla y que cumplirían de seguro 
con 108 delincuentes si le les confiara, 
aun á t.rueque de )01 mayor •• sacrificios, 
de tener que agotar con los recluso, te-
soros de paternal cariño y .te ardentfsi-
ma caridad y de poner á prueba el tac-
to más exquisito, el más pel'8everantl 
celo y la mál consumada prudencia. 
Hoy, por la aploluta falta de iDltru~~ 
ción moral y l'eligiosa de 101 penados, no 
tocas' cárceles y presidiol, aun contrI' 
el ~8~ y voluntad d. los que á su fren-
~e elt.ÁD, son len tina de vicios, inmun-
do. foe,ca de corrupción, ~scuelas de la 
deshonra 1 del mal ele donde salen los 
que alH ~tl'8n más pervertidos y des-
mora¡lizados, más displlesto8 á la J'einci-
tlencia y COll Gcliu más reconcentndo y 
s~nud-o á la soeiedad y á la justicia. Y 
ya lo 'dijo el inligne cl'iminalista Pache-
co. eLas penas f!lle dejan al culpado en 
peor situación 1II00'al que la en que le re-
cibieron, dfoben ot'!;echa,ne absolutamen-
t.e y no puede haber gracia para ellos. 
HaTÍale crioJinal la mÍ8ma ley si las em-
please •• 
Result~, pues, notorias y patentísi-
mas las v~illaju pl"onnientes de que los 
ib~ti'tutos religio~os se encaJ'guen de la 
d,irecci'Ón nIoral~' mfjol' aun de todo el 
régi,me~ int.erior de 108 est ablecimifl1t os 
penitenciarioll, de la moralización de la 
JJoblacién criminal: medio sino el únicll, 
el máe efica~ y f'~pedito para conseguir 
ia radic~l tra.¡.¡fotma~ión de JefeS perju-
diciales para la sociedad en 8erel útiles 
á ,l. misma, ,la notable y cada nz cre-
ciinte dismmución de criminales y rein-
cidentes y que 'en un plazo, má. ó meDOS 
pr6~imo, ~'pai'ezcan m'l firmemente ga · 
railti®1 la .. e~nridad penonal y el res 
peto á todo~ lp's derechol y á t.odos lcn 
ihtereí.s: 10 que hJ. ele reportar necesa-
riaménte iDmen_o. biijl .. , 4., '.do linaje 
al orden locial y poUdc() de lOI l,uflblos 
y de las llacion~~. 
Y nosotros, bif!n penetrados ele ello, 
á fuer de imlJarcisles y de amantes de la 
justicia, no poot'tnOS menos de calificar 
de loable el pell~amiento apuntado 1J01' el 
señor ministro de Gracia y Justicia en 
su citado discurso respecto al punto in-
tlresantísimo ('1) este artículo dr.sarro-
llado. 
--
fiOT JI DElt OlA 
Cuando la crisis fabril y comercial au-
menta cada día y la crisis agrícola toma 
may.rea proporcione. cada hOfa; e;uaudo 
una parte del país .mpieza á sentir en su 
estómago la ":Joasaz de sus recursos y 
Qtra ve .solados iUS campos por inulIda-
cion •• y pedriscoll, el telégrafo (]lle ulle 
á Madrid con San Sebastiá.n nos comuni-
ea diariament •. para que el pueblo espa-
ft.ol ••• ntretenga oon su lectura, noti-
cias de fiesta. aparato.aa.n qne toman 
par~. principal.lal institucion.s, y .101-
gorlO' y correrlas en lo. gua figura como 
protagonesta .1 miniatro de jornada y sus 
paniaguado8 y aduladores. 
S. necesita fresoura, por no decir cinis-
mo, para haper .,.bar á l. Ilaoión eD es-
tos momentos que 111 ella vive angustill.da, 
nena de incert,idum bre y mi.eria, allá en 
la c.pital guipuzcoana reina.l placer sin 
cortapisas; que mientras 80 el resto de 
España se llora, allá. ríen; que elltant,o 
aquí cunde la d.sesperación j allí se pro-
paga la al.grí .... y caiga el que caiga. 
Extrai\ábamos hace poco» días que an-
tes d. cumplirle el novenarío d.la muer-
t. del que nos trajo la. gallinas, rierau ti. 
mandibula batiente y se divirti.ran á to-
do trapo 101 que más debieran haber sen-
t itio el fallecimiento del héroe,' mas ¿qué 
diremo!!l ahora al ver que, no sólo He bai-
la sobu la tumba del muerto, lIine en 
pr,.sen~ia de este pobre país .nflaquecido, 
arruinad., próximo á la mendicidad, ~ in 
esp.ranza d. rem.dio por eulpu d. algu-
\\ , , 
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Mientras el Gobiern:9Í,~:;¡'o 
cart.a. querlarsi~~i~~:' ~I~~~~~t~~~¡~~iillli la opinión pu " J--.."''''"' 
riadas entida.des: ' 
do para em 
most.raudo en sentido pr.l.f\t.ico AY-
celente de que uarece POfl u'f,~m,eJe~~. 
hoy el partido domina.nte. . y , 
A raíz de nuestrar catá.s~rofe lo dijimos, 
lo repetimos despdeS\y~lf1~.untm a,·tÍb\lT · 
10 clnsistímos,cQ:{l.lé rmlU'~ew (l~at>AH~ 
de ser reproduQldo ~  J'~~ ,:RqhH~P~i ' 
apreciables colega~J démostra ro o s 'q'(¡ 
mientras Espafia. DO QQ~P~~~ ,~ J~ ~,~rioul­
tura la protecci'Ó~'; q\!e 84t<Ule'~'f i QO." P"'ó­
drá regeneraue de verdad, y todas las 
crisis parciales que sufrimos no tendrán 
resolución satisfactoria, 
Hasta. ahora esos toques de atenoión 
repercuten en varias :redacciones, siendo 
algun08 ya los colegas que secundan con 
a.cierto tan laudlioble campaña. 
y la. prueba más convincente de que 
estábamos en:lo cierto, es el criterio 
expues~o por varias importantes fabri-
cautes, los cuales al ser interrogados so-
bre 1& crIsis que afecta á Catalufta han 
contestado diciendo que el problema es 
de ma.yor aloance de lo que ' algunos se 
figuran, 
nlA1'C\10. Aa! ha. do oor z>oocuutluLtI, 
, .~~, el agr.i?,ultor , reco~ l?s ~ ~oi~ llchas v~oes, en '~r~~~~1!~;rJ~~~~;G~1# d~F'Mltollu~'IiI!i1r,¡dfAdri:gas yt:rab~Jo" Jrl pro'- ' 1' '!,~- h~u\íl§i ~ si con vendl'Ía 
pieta.rio co bu ,sus algui:eres r~(íti!:fu~hl~é.l ¡la!! eK-Su bsfkeJjooea lUWlJile. ·QtllI"'oI ,H.II'.'ri. 
avemjfh~hlps lll~r~ai_o~ se sñu¡'¡.r~Cei~Oñ-rnrs--lr·"C'1m~~4H.~~~~~'~t.....eG~lo de en e naClo-
\lt,gudos d~l j")!iHI, ~ieucMl' q}gtJl (ad ,oh m». , , obt¡,e~í.~ ni. I Hes J?0dl'án te r a gillla cualidad ma-
udd~1 'l'-aeJís[ljlifihl lltji1e 1).e\\8.relhtp~alf) PMn 1'" ul~t!~~l'~"" v I f:Ff.\mH:S~I8:P<fuJ"ltt!,f,ItJo~.l'/lmfill~ada 
~IÓS ~H~í-\fui~!t:de)~i ,el}~,.~r dtUÓI~1 f'Y~: l t ~ ,_ , rl~h~~~~IB¡; I~I;t:f\~'c~e~ntdda'3lni,.nQY"U~r'de~ 
, ~lo ,eXpl3r,lUleu,t~, • ,es ta ,C~l -;:-! (. . • &le l~~ _ 1~S:(Jporn.Balt8n,pe rtiI&1a.iss'~'1\11.o1lCb~ena )~~ f-lJtf\ es-
, ,, I 'SI ' ~'iil '!>-'~I1JibJ¡on , cnP8al ,SlU ,agxHPo ,~n.Ict&¡a81~tIIlo~)",r .. l@stcM~!i c Ot!l) et\l<1W. c-roae.teu-elª 'dA u.J~. nnr esto 
gUllo y SlU quebl'a.nto~<lúliHWIÍ~!j.¡nla la d()Y.~JÚ~llIOJIt·Q~~r l~ Lfl9m*cta I 'u~ ,,?,'S ITI"-
a.gricultura es algunos año,~ la causa de hasta entonces seguida, Era Ipr9cllso 'que 110 se oye más que mal~lclOneii, 
que se trabaje y se viva en pueblos y ca.- uno rompiera con la. tradición para cono- Tan g'l'ave elJ el mal que lamenta~ 
pita.leos, ¿qué sucedería. si el Gobierno si- cer el camino q~o había de seguirs€' y las ~llO~ y de tanta urgencia el r~medio, 
guiendo lo hueno, en que jamás se fija, probables veuta.Jas que tradllcidll.s en be- que ya se ocupan de ello, vaJ;'ías .cor-
de otras naciones, tradujera en · leyes po- lleficios positiv~s ~e habían de ~btener pOl'aciones y mu.chos periódico!i j>i-
~itiYas la protección: 'que la agricultura. con el deacubrullleuto de las rIquezas dielldo protección y' protección pal'a 
merece? ocultail ~~ la.s entr,ai1~s de los montes. los pobres labl'adol'es con'1o bas.r tle 
y si tras e~ta.s leyes siguieran los Go- RomplO l.a. provlDOla de Ternel, y 8;~n reO'enel'aciÓ'I1: la agricultura p' I'O'pOl'-
biernos prqyectando obras que asegura.- cuando .. sera Importante la. .. explotaclOn ," "á ,. d . ", . . 
s,en el maY9r éxito Jel agricultor ; se del coto minero de los carbones de Utri- CI01I8, mate.lla la ,m ustI ~a y a~ co: " 
crearan Bánco$ que re:iimiesen á éstos de Has, quizá sea menos apreciable como ri- mel'ClO y 1~lqueza á 180.3 na~~one.: .y . SI 
la usura., y se aprovechára el a.gua de queza. positiva, compllora.:ia con la,de otras los l~bl'adol'es manejan dmero t.pd.l) 
ríos y ma.nantiales que se pierde, ¿no es minas existentes en aquella provincia., va bien; pel'o qué se les da á nuestl'os 
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. I 
MONTADA CON ARREGLO A LOS ULTIIOS ADELANTOS. 
Maquinaria moderna para el perfeccionamiento de cuantos trabajos se le confian. 
Limpieza á Meco perfecci6,r,tada; especial para vestidos de señoras y niños, con todos IU. adornos. Trajes de eaball~ro, gU8ntelil, mantiU .. de blonda, 
Dlantos, velos de gasa, I'asos! d~masco8, mantones de Manila y toda clase de sedas, sin alterar IUS colores por delicados que sean, ni deformar las prenda •. 
Tintes sólidos inalterables en todos los colores y en negro sobre sedas, lanas, algodones y demás fibras vegetales. l'iegros ~spt!cialel para lutel y ' pAJla tm.-
jea talares. Colores pÚl'pura rubis y granates alta novedad. ~ 
LUTOS DE IMPORTANCIA SE SIRVEN -EN TRES OlAS Y SE HACEN DESCUENTOS 
Ca". d. Lalluza, núm. 3D, HUESCA 
~eptf0Sentante en Batfbasttfo O. manuel mediano, generral ~ie&tfdos, 18 
MARIANO SffiLS 
S.A..STR.E 
Tlajas Dala la taIQDOIada da ,alaqo 
¡ALTA NOVEDADl 
...... €itae.~.... I 
Especialidad en ABRIGOS y T~A.JES para niños 
BAÑOS DEL REMEDIO 
CALDAS DE MONTBUY 
Propiedad de D. Nemesío Asensio. 
La bondad de sus aguas para Cllrar t,odas las enferm8dades reumáticas, GOTA, 
HEMIPLEGIAS, PARALISIS, NEUROSIS, NEURALGIAS, ANQUILOSIS, 
TRAUMATISMOS, LITÍASIS, TUMORES BLANOOS, HIDRARTROSIS, 
-ANEMIA, CLOROSIS, E~CROFULISMO, HERPETISMO, ÚLCERAS, CA-
RIES, FÍSTULAS, ete., es de todos bien conocida. 
El establecimiento es de moderna construoción y montado con el confol·t yele-
,ancia de 101 mejores que de igual clase existen a~i nacionales como extranjeros. 
Comph'tamente separado de toda. las dependencias del establecimiento, existe 
un muy eapaz, magnifico y severo oratorio con especial permiso de la Santa Sede 
parlo EJue le, Rdos. Sacerdotes, que en aquél se hospeden, puedau celebrar el san-
to laerificio de la Misa, y los bañistas entregarse á sus devociones y prácticas re-
li,iosa •. 
Parlo 1& euraeión de las enfermedades á que están destinadas estas aguas, cuen-
ta la .asa eon los más modernos aparatos que la ciencia ha descubierto. 
Es el únioo que posee un aseensor hidráulico, utilíllimo para las persona. iropo-
faoilitadas, á quienes permite trasladarse sin incomodidad alguna desde sus habi-
taeiones al Daño.-Todas las dspendeueias están iluminadas por medio del ga. 
acetileno. 
Hay eoeiaa fr&neesa y 8sp&i1ola, y los que quieraI1 guisar por su cuenta, halla-
rán un linnúmero de eooinas con abunda!leia de agll&, á las que van auexo. ele-
gantes laloneitos eomedores, oon vistas á la hermosa caplpifia. 
L .. eondisione!l y oomodidades de este balneario, el esmerada lIervicio de eoci-
!la y el aseo especial de sus dependencias, lo haoen altamente recomeBdable. 
Por mÍo. qu. el régimen sea genera! y sujeto á tarifa, serán siempre atendidas 
lu exi¡eneia.1 de 108 Sres. bañistas euando sean justll.s ú obedezcan á preloripoio-
ne. facultatin •. 
• 
I 
Tarifa de pnciol para III ESQUELAS DE DEFUNCIÓ" 
q,ue le han de inlertar en elte periódico. 
Hn este tamaflo y en l.-plana para subscriptores. • 
~ ~ ~ para DO subscriptores. 
En tamafto mayor y en l.- plana para subscriptores. 
· 6 peseta:; 
· I a 
· S • 
~ ~ ~ para DO subscriptores. 
Hn tamafto menor á precios comencionales~ 
• 18 • . 
ADVEITERelA I.P •• TA.TE.-T~u 118 esquela!' que" im-
priman en la imprenta de esl, peri6dico, se inser\arán en el mis-
mo, siempre que 108 interesados lo deseen, á mitad del precio mar-
cado en la tarifa. ' 
Primera el8D en Zlra!ozl pIra lípi~BS J trlblJes de lir_,1 
dJoar¡tU/b !YJe/itán 
En este establecimiento encontrará el client~ un completo surtido eo 
mármoles de todas clases, panteones, s~rcófagl}s, chimeneas, mostrado· 
I'es, mesas de café y todo lo concerniente á esta industria. 
Coronas~ cintas y adornos par'a sepulturas y nichos, modelos de 
París. 
Pa~ime~tos hidrá~Iic: .• S" (q 00 dibu.ios difer.eg.tes). 
LÁPIDAS desde 17 pesetas en adelante. 
lIe re_lte ...... ~- J' "1MsJ ... 
TORRE-NUEVA, 23, ZARAGOZA 
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SI_Am A!tIO T!tADle,IOm ALIS·'!!. 
. • 112 Di 
Periódico semanai. - Suscri pcion: l' 50 p,esetª'~ trimestre 
Anuncios, esqn~las de defllnción~ comunri~ados y avisos á precios cOJlv;eJtCiQual,cs, 
.< . -
Administrac10n: calle de los Argensola. 49. BARBASTRO 
